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増井憲一 (京大 ･理 ･入校進化論),大竹
勝 (日本モンキーセンター),樋口行雄
4.ヤクザル骨形態の特徴
黒田末等 (京大 ･理 ･人頬)
5.ヤクザルの保護をめぐる諸問題 一 共同討議｡
座長 :丸橋珠樹 (武蔵大 ･人文),大沢秀行
(霊長研 ),上原重男(札幌大 ).岩本光雄
(霊長研 ),束 滋 (霊長研 )0
討論者 :岡安直比,高畑由起夫,古市剛史(慕
大 ･理),三谷雅純 (霊長研 ),山極寿-,

























れた｡ (文責 束 滋 )｡
ニホンザル社会の再考(近縁種との比較を含む)
期 日:1987年8月12日(木)～14日(土)
場 所 :霊長類研究所会議室
参加者 :約釦名
プログラム
1.採食生態
1.採食行動を通してみたこホンザル社会
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